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ON ABASTA EL DOLOR EL CONEIXEMENT I 
Del cvl Iu ylliju. Qlrar~ l'herbri oneja 
sota el vent auroral com una mar. 
La teva veu sorpren els ocells, xops, 
les branques que es vinclaven, ja venqudes 
pel pes de les fulles mullades. Cantes. 
Tot es llavor sota la terra i cantes. 
Se separaren el cel i la terra; 
com el badall d'un deu s'obri el caos. 
Sagetes a la corda de l'arc, salten 
els mots. Te  arrels a la terra, la veu 
que cerca el cel, i I'arquer que dispara 
treu del carcaix del crit, vibrants, precises, 
veus que amanseixen feres i apaivaguen 
els deus subterranis. Ja hi ha una serp 
que espera, arquer de mots, la dona que ames. 
Com I'urgila u les mans del tc.r.rissuire 
el ciment a les mans: pedres, rajoles 
com el gust de contar dels mariners 
-ai la joia de cales amagades, 
de tempestes i ports desconeguts, 
cap a ponent!- que alcen cases de mots 
a la platja, arran del mar, allí on moren 
les ones, grises i albes, del destí. 
Després del primer assassinat, la casa, 
la ciutat, murs de pedra i aquest camp 
es meu. La manera com mes m'agrada 
d'imaginar-me el món, va dir Diotima, 
és la d'una casa on cadascú viu, 
sense proposar-s'ho, per ell complaure's 
i complaure els altres. Brutes les mans 
de ciment, els paletes canten mentre el 
sol remunta la humitat de la calma 
marina d'on s'aixeca, foc tan pur, 
i van a l ~ a n t  la paret com el dia, 
i els mariners també canten, fent ruta 
per humides senderes, esperant 
I'amable placidesa de la nit 
solcada d'estrelles, la pau del son. 
A la posta, la c a n ~ ó  dels paletes 
s'interromp, com la dels mariners, 
i el vianant albira, cap al lluny, 
la vila enlla dels xiprers, sota el sol 
que s'ha ences muribund per dibuixar 
el negre desconsol d'una altra cua 
de muntanyes que empresona el cor, las 
del camí del cos, com en una gabia 
de solitud, de mots en va, de por. 
Ja hi ha vc~vbs i hi ha morts 
invocats pels herois 
amb vessament de sang, 
rovell de les espases. 
Els corbs senten converses 
i en diuen el secret 
als folls com als profetes: 
I'acui'tat del vent 
a les ferides, guany 
per a la por del bard, 
versos dema a la casa 
del vencedor. Ments, doncs, 
i ho proclames, poeta: 
tot es triomf que esclata 
sense ombres sota el sol: 
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tenen enveja els déus, 
també avises, i en va. 
El món és fet. Colors 
mesclats, la veritat 
s'envola; la fas, trist 
del que saps, amb I'ajut 
dels verbs que lliguen morts, 
miratge en el banquet 
dels vius que estolids creuen 
el que els cantes, poeta. 
Darrera volta grisa 
cap a la nit tancada. 
Nit dels morts sense anima, 
avantsala d'esglai 
entre els dies, perduts, 
la memoria dels quals 
t'alena als polsos, 
i el pou d'oblit 
on has caigut en somnis 
cap a l'alba esplendent: 
I'angúnia, en fi ,  de néixer? 
Les mans lligades, 
forcat i sense ajut, 
sents rugir el lleó 
i el gel pregon del salt 
que no goses, covard. 
T'empeny, pero, 
la inevitable espasa 
dels mots que arboren 
el ver i el dret 
i el fals i el tort, 
impacient i ferma. 
El salt de la raó 
abat el temps i anul.la 
obstacles físics. 
Pero el lleó espera, 
cert, com I'illa 
del darrer arbre. 
Ja caus, pedra i batec, 
a la llei del destí 
cor lliurat, bell comenq, 
punt on són u 
lleó i balena. 
Cérvol i naufreg 
reconeix-te, doncs, víctima 
cremada per I'espasa 
i oferta a tots, poeta. 
Treus uru la gambina 
del fons pregon del son: 
imatges rapides 
que et bateguen un moment a les mans, 
com un cor, i després 
esdevé que se't moren 
en el blanc del paper; 
I lui'ssor fugissera 
de I'esclat d'una nova revelada 
sense mirall de mots: 
gestos només d'un foll 
despert i sol al bell 
cor de la nit? 
Entre els altres, perd. 
Despert entre adormits 
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aquí on els llavis de la nit 
entre els morts i els asfodels 
besen un cel de pluja o vent 
que es fa cendra i badalla, 
talment I'abisme 
que voreja el vaixell. 
..li,yuu gc~hi.u~/u, trcncuruent tle rnots. 
mar d'onejant pedra blanca: buits, gla$ 
sense destí, sense llum; eunucs bords; 
mar ja no mar, 
gebre de mort, nomes blanc i blanc-blanc; 
música esqueixament d'angúnies 
on el dolor abasta el coneixement 
i on la follia espera, blanca i blanca; 
on el capita ferí la balena; 
mar ja tio mar: abisme. 
Ara que no hi ha mots 
en I'espai sense ombres, 
entre els asfodels, on la núvia blanca 
s'arrapa a les arrels del no i del mai, 
del no per sempre i del mai mes 
sense record. 
Escampa el vent Iu cenclru del record 
conjurat, ombra 
de tu sense parets ni terra. 
Pluja entre el cel i la mar i el no-res: 
i no hi ha terra, 
i no hi ha asfodels ja, 
i no hi ha prada ni xiprers, 
i no hi ha ale de vida. 
Reduccions 
On abasta el dolor el coneixement, 
sense límits I'absolut no és presencia. 
I tu sostens el món, 
tita de mots, amb esper o amb engany? 
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